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Bisnis online sudah ramai di negara Indonesia, dengan adanya internet para pebisnis memulai meramaikan
dagangannya dan membuat toko yang berada di internet. Oleh karena adanya bisnis online ini bisa
berdampak buruk bagi toko konvensional yang kurangnya modal usaha, pengalaman dan pengetahuan
tentang berbisnis online, dan juga karena toko tersebut lokasinya kurang strategis. Masalah tersebut
membuat omset penjualan mengalami penurunan, ini sudah terjadi pada Toko Kolekshop. Dan pembahasan
utama dalam tugas akhir ini yaitu mengenai aplikasi bisnis online berbasis website untuk meningkatkan
omset penjualan mainan pada toko kolekshop. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bantuan Blogger
yang sudah di design dengan tampilan toko online. Metode penelitian ini menggunakan Research and
Development (R & D). Yaitu bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai
kualitas yang lebih tinggi. Aplikasi bisnis online ini cukup bermanfaat untuk mengembangkan toko lebih baik
dan bisa bersaing di dunia bisnis online. 
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Online business is already crowded in the country of Indonesia, with the internet the penises start to enliven
merchandise and making stores that are on the internet. Hence their online business this can be bad for
conventional stores that lack venture capital, experience and knowledge of doing business online, and also
because the shop is less strategic location. The problem making sales turnover has decreased, this is
already happening in the shop Kolekshop. And the major issue in this thesis is about the application of
web-based online business to increase sales turnover of toys in the store kolekshop. This application is
created using Blogger aid that has been designed with an online storefront. This research method using
Research and Development (R & D). That aims to develop products so that the product has a higher quality.
Online business applications are quite helpful to develop a better store and be able to compete in the online
business world.
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